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บทคัดยอ 
 
การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงคเพ่ือสํารวจเห็ดกินไดในบริเวณหมูบานแมลานอยตั้งแต 27 ธันวาคม 2550 – 
6 มกราคม 2551 ศึกษาลักษณะ จาํแนก ดวยการสัมภาษณผูรูหรือปราชญชาวบานในทองถ่ินที่มีความรูเกี่ยวกับเห็ด 
และสํารวจเห็ดในพ้ืนท่ี เห็ดที่ไดจากการสัมภาษณมีจํานวน 25 ชนิด เปนเห็ดกินได 24 ชนิด ไดแก เห็ดถอบ 
(Astreaus hygrometricus (Pers.) Morg.) เห็ดถ่ัวเหลือง (Coprinus  atramentarius (Bull.) Fr.) เห็ดลม 
(Lentinus polychrous Lev.) เห็ดไขหาน (Amanita muscaria) เห็ดขลําหมา (Myeoammrathus  auriorbis) 
เห็ดถาน (Russula nigricans (Bull.) Gill.) เห็ดหอม (Russula heterophylla Fr.) เห็ดโคน (Termitomyces 
clypeatus Heim.) เห็ดปลวก (Termitomyces fuliginosus Heim.) เห็ดซาง (Clitocybe infundibuliformis 
(Schaeff.) Quel.) เห็ดไขเหลือง (Amanita vaginata Vitt.) เห็ดตึง (Lentinus squarrosulus Mont.) เห็ดมัน 
(Clitocybe sp.) เห็ดหูลัวะ (Hirneola auriculajudae Berk.) เห็ดแดง (Russula lepida Fr.) เห็ดน้ําแปง 
(Russula alboareolate Hongo.) เห็ดขา (Lactarius flavidulus Imai.) เห็ดไคร (Heimiella retispora (Pat 
& Bak.) Boedijn.) เห็ดจั่น (Tricholoma crassum (Berk.) Sacc.) เห็ดครก (Russula eburneureolata 
Hongo.) เห็ดขมิ้น (Cantharellus minor peck.) เห็ดตุนหมู (Russula foetens Fr.) เห็ดหนามอย/หนาออน 
(Russula violeipes Quel.) และเห็ดกระโดง (Lepiota procera (Scop.) Quel.) จากการสํารวจพบเห็ดมีพิษ 1 
ชนิด คือ เห็ดขี้ชาง (Coprinus fimetarius Fr.) เมื่อสํารวจในทองที่พบเห็ดจํานวน 2 ชนิด ไดแก เห็ดลม 
(Lentinus polychrous Lev.) และเห็ดนางรม (Pleurotus astreatus (Jack ex Fr.) Kummer.) เปนเห็ดกินได
ทั้ง 2 ชนิด และ จากขอมูลทั้งหมดสามารถจัดทําเปนหนังสือฐานขอมูลของเห็ดกินไดของทองถ่ินเพ่ือเปนแหลง
เรียนรูทางธรรมชาติ และใชเปนขอมูลในการจัดทําหลักสูตรทองถ่ินของโรงเรียนที่ต้ังอยูในพ้ืนที่ศึกษา และบริเวณ
ใกลเคียงได รวมถึงการพัฒนาเพื่อเปนภูมิปญญาทองถ่ินอยางยั่งยืนตอไป 
 
คําสําคัญ เห็ดกินได, ฐานขอมูล, แมฮองสอน 
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ABSTRACT 
 
 In order to characterize and classify mushroom in Maelanoi village, a survey was conducted 
during December 27, 2007 to January 6, 2008. Villagers and scholars were interviewed, and 
mushrooms were surveyed in that area. The information from interviewees showed 25 mushroom 
species has been found in the studied area. Among these mushrooms, there are 24 edible species: 
Astreaus hygrometricus (Pers.) Morg., Coprinus atramentarius (Bull.) Fr.,Lentinus polychrous Lev., Amanita 
muscaria, Myeoammrathus auriorbis, Russula nigricans (Bull.) Gill., Russula heterophylla Fr., 
Termitomyces clypeatus Heim., Termitomyces fuliginosus Heim., Clitocybe infundibuliformis (Schaeff.) 
Quel., Amanita  vaginata Vitt., Lentinus squarrosulus Mont., Clitocybe sp., Hirneola auriculajudae Berk., 
Russula lepida Fr., Russula alboareolate Hongo., Lactarius flavidulus Imai., Heimiella retispora (Pat & 
Bak.) Boedijn., Tricholoma crassum (Berk.) Sacc., Russula eburneureolata Hongo., Cantharellus minor 
peck., Russula foetens Fr., Russula violeipes Quel. and Lepiota procera (Scop.) Quel.   The finding showed 
one poisonous species, Coprinus fimetarius Fr. and 2 edible mushroom species, Lentinus polychrous 
Lev. and Pleurotus astreatus (Jack ex Fr.) Kummer. These results allow us to construct the database 
book of natural edible mushrooms in local area. This book performs only various kinds of edible 
mushrooms based on local wisdom for the construction of local learning curriculum at surveyed area.  
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บทนํา 
 เห็ดเปนราชนิดหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญตอ
มนุษยเปนอยางยิ่ง โดยนํามาใชประกอบอาหารและ
เปนยาสมุนไพรรักษาโรค เห็ดที่เกิดในธรรมชาตินั้นมี
แพรกระจายไปทั่วโลก ซึ่งแตละสายพันธุและชนิดนั้นมี
ความแตกตางกันไปตามภาวะแวดลอม สําหรับประเทศ
ไทยพบเห็ดมากในฤดูฝนอาณาเขตตั้งแตภูเขาสูงถึงริม
ทะเล และตามปาที่มีความชืน้สูง สวนใหญพบเห็ด
หลายๆ ชนิดเกือบตลอดทั้งป 
 หมูบานแมลานอยตั้งอยูในอาํเภอแมลานอย 
จังหวัดแมฮองสอน และตั้งอยูระหวางอําเภอแมสะเรียง
กับอําเภอขุนยวม มีอาณาเขตติดตอแสดงดังรูปที่ 1 
สภาพพื้นที่ของหมูบานแมลานอย เปนที่ราบแคบๆ ริม
ฝงลําน้ําแมลานอย อยูในหุบเขาที่มีภูเขาลอมรอบ และ
เปนปาไมที่อุดมสมบูรณ มีลักษณะภูมิอากาศ เปนแบบ
มรสุมมี 3 ฤดู ตามลักษณะฤดูกาลของธรรมชาติ คือ 
ฤดูรอนมอุีณหภูมิสูงถึง 44ºC ฤดูฝนมีฝนตกหนักถึง
หนักมาก และฤดูหนาวมีอุณหภูมิ 2 – 5ºC เนื่องจากมี
ภูเขาสูงสลับซับซอนอยูมาก ลักษณะทางธรณีวิทยา
เปนดินตะกอนที่เกิดจากการพัดพาไหลลงมาจากภูเขา 
และดินรวนปนทรายที่มีธาตุอาหารอยูในดินสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1 แผนที่อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 
และตําแหนงของหมูบานแมลานอย 
ที่มา:http://www.maelanoi.net/pictures/maelanoinet
0003.gif  (20/1/2551) 
  
 ในจังหวัดแมฮองสอนพบเห็ดจํานวนหลาย
ชนิด ชาวบานสวนใหญที่อาศัยอยูในจังหวัดนี้นิยมนํา
เห็ดมาปรุงอาหาร เชน เห็ดลม เห็ดเผาะ เห็ดถ่ัวเหลือง 
เห็ดโคน เห็ดนางฟา เห็ดแดง เห็ดถานใหญ และเห็ด
ขมิ้น เปนตน โดยชาวบานในหมูบานแมลานอย มี
พฤติกรรมการรับประทานอาหารจากเห็ด และพบวา
ชาวบานมีวิธีการเลือกเก็บเห็ดที่นาสนใจ คือ ใชภูมิ
ปญญาชาวบานและประสบการณที่ถายทอดกันมานาน
จากรุนสูรุน แตยังพบวาชาวบานบางกลุมยังมีความ
เขาใจที่ผิดหรือดวยความไมรู จึงเก็บเห็ดพิษมา
รับประทาน จนกอใหเกิดอันตรายถึงชีวิต ดังนั้น 
งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงคเพ่ือสํารวจเห็ดกินไดใน
หมูบานแมลานอย อําเภอแมลานอย จังหวัด
แมฮองสอน เพ่ือนําไปจดัทําฐานขอมูลเห็ดกินได และ
นาํไปเผยแพรใหเกิดประโยชนกับชาวบาน ใหมีความรู
และสามารถแยกความแตกตางของเห็ดแตละชนิดอยาง
งายและรูจักการสังเกตลักษณะบางประการ รวมถึงรูจัก
สังเกตเห็ดที่เปนพิษ เพ่ือหลีกเล่ียงการเก็บมาบริโภค
และอาจเกิดอันตรายได โดยผูศึกษามีความคาดหวังวา
ฐานขอมูลที่ทําขึ้นจะเปนประโยชนแกชุมชน รวมท้ัง
ผูบริโภคและนักทองเท่ียว ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย  
เพ่ือจัดทําฐานขอมูลเห็ดกินได บริเวณรอบ
หมูบานแมลานอย อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 
เพ่ือใชเปนแหลงเรียนรูทองถ่ิน 
 
อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 
พื้นท่ีท่ีใชในการศึกษา 
กําหนดพื้นที่ที่ทําการศึกษาสํารวจ ซึ่งไดแก 
บริเวณรอบหมูบานแมลานอย อําเภอแมลานอย 
จังหวัดแมฮองสอน ทั้งนี้แผนที่หมูบานแมลานอย 
แสดงดังรูปที่ 1  
 
ระยะเวลาที่ทําการศึกษา 
ระยะเวลาของการสํารวจในพื้นที่ต้ังแตวันที่ 
27 ธันวาคม 2550 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2551 
 
 
การเก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูล 
สัมภาษณผูรู (ปราชญชาวบาน) เกี่ยวกับ
ชนิดและชื่อเห็ด โดยใชคําถามปลายเปดวา “ทานเคย
พบเห็นเห็ดชนิดใดบางในหมูบานแมลานอย เปนเห็ด
กินไดหรือไม และแตละชนิดมีลักษณะอยางไร” แสดง
การสัมภาษณดังรูปที่ 2 ศึกษาลักษณะตาง ๆ ของ
สัณฐานวิทยา ซึ่งลักษณะสัณฐานวิทยาของเห็ด
พิจารณาจากโครงสราง ลักษณะดอกเห็ด สีของดอก
เห็ด ลักษณะเปรียบเทียบกับหนังสือ และรูปภาพของ
เห็ดชนิดที่มีอยูแลวจากหนังสือ บงบอกชนิดโดยการ
เทียบกับรูปวิธาน (key) ของ Ainsworth et al (1973) 
และ/หรือจากรูปวิธานในหนังสือราวิทยาตางๆ จากนั้น
สํารวจและเก็บขอมูล บันทึกลักษณะทางกายภาพบาง
ประการ ไดแก อุณหภูมิและพีเอช บริเวณท่ีพบเห็ด 
ถายภาพเห็ดจากสถานที่จริง (พ้ืนที่ศึกษา) และคนควา
รูปเพ่ิมเติมจากอินเทอรเนต โดยคนควาขอมูลของเห็ด
แตละชนิดที่พบเพ่ิมเติมจากเอกสารที่เกี่ยวกับเห็ดกิน
ไดตามธรรมชาติ ซึ่งสวนใหญเปนเอกสาร หนังสือ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับเห็ด เอกสารเหลานี้ไดจากแหลง
ความรูตางๆ เชน หอสมุดและการคนควาทางอินเทอร
เนต  
 
การทําฐานขอมูลเห็ดกินได 
จัดทําฐานขอมูลและรูปวิธานแยกตามชนิด 
บรรยายลักษณะสายพันธุของเห็ด ซึ่งฐานขอมูลที่
จัดทําประกอบดวยหัวขอตอไปนี้ ขอมูลทั่วไปของพ้ืนที่
ที่ ศึกษา รายละเอียดของเห็ดกินไดตามธรรมชาติ 
ประกอบดวย  ชื่อพ้ืนเมือง/ชื่อทองถ่ิน วงศ ชื่อ
วิทยาศาสตร ลักษณะทางพฤกษศาสตรของเห็ด 
ประโยชนทั่วไป 
 
การศึกษาสมบัติทางกายภาพของดินบริเวณที่พบ
เห็ด 
ศึกษาสมบัติทางกายภาพบางประการของดิน
บริเวณท่ีพบเห็ด ไดแก อุณหภูมิ และ พีเอช โดยการ
ใชเทอรโมมิเตอร และกระดาษวัดพีเอชมาตรฐาน 
 
 
รูปท่ี 2  การสัมภาษณผูรูหรือปราชญชาวบานอําเภอ
แมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการสัมภาษณดวยคําถามปลายเปดแก
ผูรูหรือปราชญชาวบานวา “ทานเคยพบเห็นเห็ดชนิด
ใดบางในหมูบานแมลานอย เปนเห็ดกินไดหรือไม และ
แตละชนิดมีลักษณะอยางไร” ทําใหไดคําตอบวา พบ
จํานวน 25 ชนดิ ซึ่งเปนเห็ดกินได 24 ชนิด ไดแก เห็ด
ถอบ เห็ดถ่ัวเหลือง เห็ดลม เห็ดไขหาน เห็ดขลําหมา 
เห็ดถาน เห็ดหอม เห็ดโคน เห็ดปลวก เห็ดซาง เห็ดไข
เหลือง เห็ดตึง เห็ดมัน เห็ดหูลัวะ เห็ดแดง เห็ดน้ําแปง 
เห็ดขา เห็ดไคร เห็ดจั่น เห็ดครก เห็ดขมิ้น เห็ดตุนหมู 
เห็ดหนามอย/หนาออน และเห็ดกระโดง และเปนเห็ดมี
พิษ 1 ชนิด ไดแก เห็ดขี้ชาง แสดงลักษณะของเห็ด
บางชนิดดังตาราง 1 และ 2  
 ผลการสํารวจเห็ดในทองที่จริ งในชวงที่
ทําการศึกษา พบเห็ดเพียง 2 ชนิด ไดแก เห็ดลมและ
เห็ดนางรม โดยเห็ดนางรมเปนเห็ดที่ชาวบานเพาะไว
สําหรับการคาและรับประทานในชีวิตประจําวัน โดยดิน
ในบิรเวณที่พบมีอุณหภูมิ 25oC และพีเอชท่ีวัดได คือ 
5.0 – 5.5 
ฐานขอมูลที่ไดสามารถนําไปใชในการจัดการ
เรียนรู สํ าหรับเยาวชน  (นักเรียน )  บริ เวณพ้ืนที่
การศึกษาได โดยอาจจัดทําเปนเอกสารใหความรู
สําหรับวิชาที่เกี่ยวของ เชน วิชาวิทยาศาสตรที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับเรื่องเห็ด การใชประโยชนจากวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอมที่ใชเห็ดเปนผูยอยสลาย เปนตน หรืออาจ
เปนขอมูลสําหรับการศึกษาคนควาหรือทําโครงงาน
วิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตได และปจจุบันมีการ
นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุไวในหลักสูตรทองถ่ิน 
จึงสามารถนําฐานขอมูลทางวิชาการนี้จัดทําเปนเนื้อหา
สวนหนึ่งของหลักสูตรทองถ่ินดังกลาวไดดวย 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาและสํารวจเห็ดกินไดตามธรรมชาติ 
บริเวณหมูบานแมลานอย อําเภอแมลานอย จังหวัด
แมฮองสอน   ดวยการสํารวจเห็ดกินไดและการ
สัมภาษณผูรู ในชวง 27 ธันวาคม 2550 – 6 มกราคม 
2551 สามารถสรุปไดดังนี้ จากการสัมภาษณปราชญ
ชาวบานไดขอมูลเห็ดทั้งหมด 25 ชนิด โดยเปนเห็ดกิน
ได 24 ชนิด และเห็ดพิษ 1 ชนิด ซึ่งสํารวจไดใน
หมูบานมีเพียง 2 ชนิด ไดแก เห็ดลมและเห็ดนางรม 
นอกจากนี้ฐานขอมูลทางวิชาการของเห็ดกินไดตาม
ธรรมชาติยังจัดทําเปนรูปเลมเอกสารที่ประกอบดวย
ขอมูลทั่วไปของพ้ืนที่ที่ศึกษาและรายละเอียดของเห็ด
กินไดตามธรรมชาติ เชน ลักษณะสัณฐานของเห็ด 
รูปภาพลักษณะของเห็ด และประโยชนทั่วไป 
ชวงเวลาในการทําการศึกษาในครั้งนี้เปนชวง
ฤดูหนาว  ซึ่งโดยธรรมชาติของเห็ดนั้นจะเกิดชุกชุมใน
ฤดูฝน (อนงค จันทรศรีกุล, 2542) ดังนั้นจึงพบเห็ด
จากการสํารวจในพื้นที่เพียง 2 ชนิดเทานั้น ไดแก เห็ด
ลมและเห็ดนางรม ซึ่งเห็ดลมที่พบเปนเห็ดลมที่แหง
แลว เนื่องจากชวงที่ออกสํารวจใกลจะหมดฤดูกาลของ
การเกิดเห็ดลม จึงเหลือเพียงเห็ดลมแหงเทานั้น  และ
สวนเห็ดนางรมที่พบเปนเห็ดที่ชาวบานเพาะปลูกเอง
จงึมีใหเห็นตลอดทั้งป 
ใ นก า รบั นทึ ก ข อมู ล เห็ ดที่ ไ ด จ า กก า ร
สัมภาษณผูสูงอายุที่เชี่ยวชาญเรื่องเห็ดในทองถ่ินนั้น
ไมละเอียดพอ และขอมูลที่ไดอาจมีความคลาดเคลื่อน 
เชน ผูสูงอายุใหขอมูลวาเห็ดขลําหมามีขนาดตั้งแตเทา
ลูกมะขามปอม-ลูกมะกอก หรือเห็ดครกมีขนาดเทากับ
เห็ดหอมและมีกานเห็ดยาวเทากับเห็ดแดง เปนตน 
ดังนั้นการนําขอมูลที่ไดมาวิ เคราะหกับเอกสารที่
เกี่ ยวของกับเห็ด  เ พ่ือจํ าแนกชนิดของเห็ด  ชื่ อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร อันดับ วงศ สกุล 
สัณฐานวิทยา และลักษณะนิเวศวิทยาบางประการของ
เห็ด จึงทําไดยาก 
จํานวนชนิดของเห็ดในหมูบานแมลานอยอาจ
มีความคลาดเคลื่อน  เนื่องจากสภาพแวดลอมที่
เปล่ียนแปลงไป จึงทําใหเห็ดที่เคยเกิดขึ้นสูญพันธุไป
หรืออาจไมพบมานาน จึงทําใหผู สูงอายุที่มีความ
เชี่ยวชาญเรื่องเห็ดในทองถ่ินไมไดกลาวถึงเห็ด
เหลานั้นใหผูสัมภาษณทราบ 
 
ตาราง 1  ลักษณะของเห็ดบางชนิดจากการสัมภาษณ
ผูรูหรือปราชญชาวบานในหมูบานแมลานอย 
 
ชนิด ลักษณะท่ัวไป 
1. เหด็ถอบ  เกิดในฤดูฝน ชวงเดือนมถิุนายน–กรกฎาคม จะ
พบในพื้นดินรวนปนทรายบริเวณปาตงึ (พลวง) 
ท่ีมีรองรอยการถูกเผาหรือเคยเกดิไฟปามาเมื่อ
ไมนาน แลวเมื่อฝนเกิดตกลงมาบริเวณนั้นสลับ
กับการไดรับแสงแดด 2-3 ครั้ง ก็จะทําใหเกิดรา
ของเห็ดถอบขึ้นมา เห็ดถอบมลีักษณะเปนลกู
กลมบางแบนบาง  เปลือกมีสีขาวปนน้ําตาล 
เปลือกดอกออนจะกรุบกรอบ แตถาแกแลวจะ
เหนียว  เปลือกจะหอหุมเนือ้ในของเหด็ที่มีสีขาว
ออนนิ่มไวโดยรอบ ดอกแกเนือ้ในจะมีสีดําสนิท
และไมนิยมนํามาประกอบอาหาร ถาหากพบ
ดอกเหด็ที่โผลข้ึนมาเหนือพ้ืนดิน ใหลองใชชอน
ขุดคุยลงไปจะพบเห็ดอีกจํานวนมาก เพราะเห็ด
ถอบชอบเกิดเปนกลุมๆ เหด็ถอบที่เกิดบริเวณ
ปาสนและมีขนข้ึนตามเปลือกนอกจะมพีิษ 
2. เห็ดถั่ว
เหลือง 
 
เกิดบนกองเปลือกถั่วเหลืองท่ีมีความชื้นสูง 
หรือ ฝนตกลงมาบนกองเปลือกถั่วเหลือง 
(สามารถเพาะเองทีบ่านได) เหด็ถั่วเหลืองจะเกิด 
2 ชวง คือ ปลายเดือนเมษายน - ตนเดือน
พฤษภาคม และชวงปลายเดือนกนัยายน - ตน
เดือนตุลาคม (เพราะเปนชวงฤดูเก็บเกี่ยวถั่ว
เหลือง) ลักษณะการเกิด คือ จะเห็นเปนราเหด็
เล็กๆ ใตกองเปลอืกถั่วเหลือง ซึ่งราเห็ดจะใช
เวลาประมาณ 1 สปัดาหในการเจรญิพอท่ีจะเก็บ
มาประกอบอาหาร เห็ดถั่วเหลืองจะเกิดเปน
กลุมๆ ประมาณ 5-6 ดอก ดอกเหด็จะออนนิ่ม 
ลักษณะโดยรวมคลายกับเห็ดโคนออน  แตเหด็
ถั่วเหลืองจะเล็กกวามาก ดอกเหด็มีสขีาวปนเทา 
กานดอกมีสีขาว ขนาดของดอกเห็ดมีขนาด
ตั้งแตปลายนิ้วกอย-ปลายนิ้วหัวแมมือ กานดอก
ยาวตั้งแต 1-4 เซนติเมตร 
3. เหด็ลม 
 
พบชวงเดอืนพฤศจิกายน-ธันวาคม เกิดขึ้นตาม
ขอนไมเปาและไมแงะ ดอกเหด็เกดิเปนดอก
เดี่ยวๆ แตจะเกดิบนขอนไมเดียวกนัประมาณ 
10 กวาดอก เรียงซอนกันหางๆ ตามขอนไม มีสี
น้ําตาล นิยมกินดอกเห็ดออน เพราะวาดอกแก
จะเหนียวมาก 
ตาราง 2 ลักษณะตัวอยางเห็ดในหนังสือฐานขอมูลที่จัดทําสําหรับเผยแพรสูชุมชน 
 
 รูปภาพ การเรียกชื่อ 
1 
ที่มา: http://images.google.com/imgres? 
ชื่อทองถ่ิน      
ชื่ออ่ืนๆ         
ชื่อภาษาอังกฤษ   
ชื่อวิทยาศาสตร  
อันดับ  
วงศ  
สกุล 
เห็ดถอบ  
เห็ดเผาะ เห็ดเผาะหนัง 
earth stars 
Astreaus hygrometricus (Pers.) Morg. 
Lycoperdales 
Lycoperdaceae 
Astreaus 
2 
ที่มา: http://lannathai.nomaki.jp/kinoko/  
       hetthuaruan.htm 
ชื่อทองถ่ิน     
ชื่ออ่ืนๆ      
ชื่อภาษาอังกฤษ    
ชื่อวิทยาศาสตร 
อันดับ    
วงศ    
สกุล    
เห็ดถ่ัวเหลือง 
เห็ดหิ่งหอย เห็ดน้ําหมึก เห็ดโคนนอย 
Ink cap mushroom 
Coprinus atramentarius (Bull.) Fr.  
Agaricales 
Coprinaceae       
Coprinus 
3 ชื่อทองถ่ิน   
ชื่ออ่ืนๆ         
ชื่อวิทยาศาสตร   
อันดับ  
วงศ 
สกุล   
เห็ดลม 
เห็ดกระดาง เห็ดบด 
Lentinus polychrous Lev. 
Agaricales (Agarics)  
Pleurotaceae (Tricholomataceae) 
Lentinus 
4 ชื่อทองถ่ิน 
ชื่อภาษาอังกฤษ 
ชื่อวิทยาศาสตร 
อันดับ  
วงศ   
สกุล 
เห็ดนางรม 
oyster mushroom 
Pleurotus astreatus  (Jack ex Fr.)  Kummer. 
Agaricales 
Tricholomataceae 
Pleurotus 
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